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に、祭りが創られた。1997 年に始まったみちのくＹＯＳＡＫＯＩまつりは、2003 年に第 6 回を迎え、














原則と 1曲 4分 30秒以内というルールさえ守れば、曲も踊りも衣装も自由である。和調のものもあ
れば、サンバ調のものも、ジャズダンス風のものも、ＨＩＰＨＯＰ風のものもある。





















 この実行委員は約 60名で構成されているが、参加者 7000人、観客約 80万人、10ヶ所以上に及ぶ
会場を有する祭りをこの人数だけで運営するのは極めて困難に近い。そこで、みちのくＹＯＳＡＫＯ
Ｉまつり実行委員会は、当日、祭りの運営を補助してくれる「当日ボランティア」を募集する。



































 1997 年、発案者を中心に「仙台によさこい・ソーランを呼ぶ会」を結成した（河北新報 1997）。
高知で踊るグループに遠征を呼びかけ、札幌のＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りに参加するチームにも連
絡をとった。その結果、1997年 8月 6日に行われた「七夕パレード」で、高知・札幌から 50人の踊
り子を迎え、「よさこい」を披露することに成功した。ここでの成功を受け、仙台にチームを作り、






























































































































































































                                                     
2みちのくＹＯＳＡＫＯＩ大漁連では、その年のみちのくＹＯＳＡＫＯＩまつりで披露する曲を「新曲」と呼ぶ。








































































 筆者は 2003 年のみちのくＹＯＳＡＫＯＩまつりに大漁連の一員として参加したが、祭り終了後は、
感動して抱き合って泣くメンバーも多かった。「このチームで踊れて良かった。一緒に踊れて良かっ




































































                                                     
3「よさこい全国大会」とは、高知・よさこい祭りの本祭が行われる 8月 10日・11日の翌日である 8月 12日に、
本祭での受賞チームと全国からの選抜チームが踊る祭りで、1999年に始まった。本祭では必須とされる地方車の
貸し出しが受けられるなど、県外からの参加者も参加しやすい。






































































                                                     
4「地方車」とは、よさこい祭りやＹＯＳＡＫＯＩソーラン祭りで使用され、アンプ等の音楽機材を載せた車であ
る。トラックが使用されることが多い。チームの司令塔の役目も果たし、パレードにおいて踊り子隊を先導する。
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